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G A C E T A D E M A N I L A . 
P R K C I O S D E S U S G R I G X O N . 
, m t u clotlud—Suacritnresforzosos, 
— — — mrtienlw 
1 c * - n ( . de realal me*. 
1 p p ^ o . — 
P U N T O S D E S U S G R I C I O N . 
MANILA—.Imp. Amijíosdel ('ais, Callada l'ALAC'O uúm. 8. 
£n FRU VIMCIAS—En casa Hp jos corresponsales dt dicho periódico. 
Dn número suelto.... (t'Sf is r. <. t.. 
P R E C I O S D E S U S G R I C I O N . 
K n |>r»T Inr luM. . .—Suscr i l i * forzosos... . . . 
particulares... 
1 r é n t . f/e r ü d m m n . 
í> R«. franco de porte. 
l . - v . ü ^ l l Q ) ! » . 
Real ó r d c D . 
MINISTERIO D E L A G U E R R A Y D E Í J I . T R A M A R . = 
(fllrii?«ar.=Núm. 81 =BxcnaOi S r . = E l Sr. Mi-
B¡siro d f Hacienda dice á este de|)iirlamento en 
lid'* Diciembre ú l t i m o lo tfne s ig-ue.=La Reina 
ta, D. g".) de c o M Í b r i n i d a d con lo i n í b n u a d o p o r 
h Junta Consultiva de Monedü, la Secc ión de 
Hrienda del Consejo de Estado y la Dirección 
al de Consumos, Casas de Moneda y Minas, 
«ha dignado resolver. 1 . ° Que á contar de-^ de 
• 1. 0 de Agf>sto de 1863, no tengan curso legal 
oí forzoso en la Pen ínsu la las monedas de oro 
Je cuatro, dos y un peso procedentes de la casa 
provisional de moneda de Fi l ip inas: 2 . ° Que 
para "VÍt^r perjuicios al públ ico en general, se 
lícihan las iudicadas monedas en la Tesorer ía 
de Hacienda púídíca fie Cádiz, hasta el indicado 
ifial.0 de Ao-osto de 1863, M cuantos parti-
culivs las presenten, cangeándo las , con arreglo 
¡8disposiciones videntes, p o r moneda nacional: 
J .2 Que las camidades de dicha clase de 
moneda, que se recojan en la indicada Tesorería , 
se r serven en la misma hasta que la Direcc ión 
geiHMl del Tesoro públ ico disponga su remisión 
^ ¡iquella Colonia en cuanto hubiese l a oportu-
íldatl de verificar esta operación sin quebranto 
alguno.=De R e a l orden comunicada por el Sr . 
«¡oistro de la G u e r r a y de Ultramar lo tras-
No a V . E . para su conocimiento y electos con-
fuientes y á fin de que disponga su publica-
en la G a c e t a o f ic ia l de esa Capi ta l .=DÍMS 
gua-de á V . E . muchos años . Madrid 13 de 
W»ro dé 1863 .=E1 Director general.=Au<>-usio 
Ülloa.=Sr. Superintendente Delegado de H a -
«••nda de Filipinas. 
Manila 18 de Marzo de 1 8 6 3 . = C ú m p l a s e , tras-
á la Capitanía general, Gobierno Superior 
Wiil, Tribunal de Cuentas, Gobiernos Intenden-
cias de V'isayas y Minda»>ao y Dirección de la 
a^sa provisional de Moneda, publ ibuése en la 
%:ela, y pase á la Intendencia general de Luzon 
Para las consiguientes tomas de razón ; verificado 
fMva y arch ívese . = E C H A Q O E . = E s c o p i a . = E I 
secretario, A . de C n r c c r . 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O MAYOR. 
general del Ejérci to del ] 8 de M a r z o de I86:j . 
^ M m o . Sr. Se( ¡retario del Tribunal Supremo de Guerra 
,1 rina en 31 de Diciembre ú l t imo me dice lo que 
( ^ • ^ R x ' a n o . S r . — E s t e Tribunal Supremo ha u c r d a i i o , 
L | 0¡lj,;to de que se uniforme la practicM del foro entre 
í'iiil °'C'0S <'e S116'™' I " 6 coniTVii) se e s t é instro-
¡j! '" ""a suiuitria de o«usn crimiiixl por un fiscal tui-
'"i)' no'1''>r'id'> con arregl ' á ordenanza, se les deuuneie 
fe,,'>eíe,'c';l por otro fiscal railit r de diversa C ip i tun ía 
•f^ llfre,, ? ',"r Juzgado distinto de | i misma, ó de di-
•"iii'i H ''"eí, jur'sfb<--cional, suspenda el curso de las ac-
d . l"is ''l fiscal militar á quiéto haya sido denunciada 
I k , . !,e'eft<:'n y h elevo al Capitán general ó P r e -
j , e del Juzgido de guerra p^n que nido el parecer 
8,, A. , lito 
N , 
l * * "el ti 
Su. 
^r, las m^nide pasar al p i m í o á su Juz-
fin ile que por ante escribano y con dictHinen 
leirido. se sustaircie la eoirtpété'ncía debída-
i,0r ser esta cl ise de debites de fMturalezi de 
Í¡0¿1 "t08 co|nune3 de derecho, hasta que las MCIIIH-
^iii,,,! 86 Ponijan en estado de ser elevad .8 á este T r i -
^'"íle S"'remo en f"rrna práctica en las causas cr i -
y Para la decis ión de la c o m p e t e n c i a . = L o que 
de orden del ICxcmo. Sr . C'pi tan general, te c o m u -
nica eti la general de hoy para conociiniento del E j é r -
c i t o . = E 1 Coronel Gefe de Sitado mayor interino, J u a n 
B u r r i d . 
Orden de la pinza del 20 a¿ 21 de Marzo de im'i. 
liürKÑ DK OÍA.—Dentro de la Plaza—El segundo Comandante, 
D Angel WiVxnno.—Para San Gahrlel.—El Comandante graduado, 
Cnpitnn, D. José Solis. 
PARADA.—El Regimiento Infantería d«l Rey, nnm. 1. fítimlm, 
núm. 5. l lalla de Huspilal y Provisiones, mim. 10. I líclJinv:iii >/»• coii,-
pra, segundo Escuadrón. Oficiales de patrulla, núm. 10. Sargento para 
ti paseo dr los enlrrims. Jlúm. 5. 
De orden di>l Exorno. Sr.General, Gobernador militar de la misma 
El Coronel Sargento mayor, Juan de Larn. 
m m m DEL PUERTO m IASU/I 
DEL 18 AL 19 DK MARZO. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De C e b ú , bergant in-gületa núm. 1'63, SoZeáad (a) Con-
formidad, 'en 7 d ías de i iav«gac ion , con ¿ 0 0 1 f.rdos 
de tabaco en rama y 550 quintales de" azúc . r ; con-
signado á D . Pablo García; su pitron D . Jo>é Olmedo. 
De Sta , Cruz en Z m i b des, p Tao nínn. 35, S . V i -
cente, en 5 dias de navegac ión , con 4 hornadas de car-
bón y 20 cocaos: Bonsignado al arráez Eula l io Argü ida . 
D e id. en id. , pan.o núm. 458, S . I s i d r o , en 5 dias 
de nnveg cion, con 800 cavanes de palay y 3 cerdos; 
consignado al arráez Agiisiin Abill i . 
De Masbate, id. n ú m . 398, S . Rafae l , en 6 dias 
de naveijacion, con 60 trozos de molave y 1000 pastas 
de bren: consignado al arráez Gaspar de ia Rosa . 
De la Union, pailebot núm. 75, Soledad (a) Tres 
Hermanos, en 5 dias de n a v e g a c i ó n , con 400 picos de 
sihueao, 1010 cestos de camote, 700 cavanes de arroz, 
15 cerdos y 4 vacunos: consignado á D . Franc isco 
Murtera; su patrón Catalino Oliva; y da pasajero M a u -
ricio Lladoc , sargento segundo del regimiento infantería 
núm. 2. 
De Pangis inan, ponlin, Nieva, en 5 dias de nave-
gacton, cou 1116 cavanes de arroz, 960 pilones de azú-
car, 160 ímienlea de calamay, 22 piezas de narra, un 
cajoñ de sombrero, 5 cerdos y una tinaja de manteca: 
consignado al chino S y - L m g c o ; su arráez Felipe Cabrera . 
De Bolin K» en Zimbales , panco nú'ii . 328, Sto. C a -
talina, en 6 dias de navegaoion, con 300 picos de si-
hueao, 20,000 n j is de leña y 25 cerdos: consignado 
al «rraez Juan Abo. 
D e id. , id. n ú m . 105, Sta . Fi lomena, en 7 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 673 ciVanes de palay y 3 cerdos: con-
signado á D . Fe l i s Ignacio; su arráez Dimas E l g . r l i n o . 
De Narv c .n en l ocos S u r , id. n ú m . 433 , S t a . L a c i a , 
en 6 dias de n a v e g a c i ó n , con 3000 cestos de camote 
y 4 '-erd's: consignado al arráez Silvestre Anieta. 
D e C a l i j . y a n en T .yabas, goleta n ú m . 174, Sta . C a -
talina, en 4 dias de navegac ión , con 98 piezas de mo-
lavc y narra y 31 tablas de bañaba: consignada á don 
Pedro Cor; su arráez Arcadio Juanengo. 
D e D l íui ini en Pangas imn, poiitin núm. 215 , -La 
P u r í s i m a Concepción, en 5 días de navegacinn, con 1071 
cavanes de armz, 15 f rdos de pescado seco y 5 pie-
zas de cueros de cahtdlo: consi j ínado á D . Jorge B a m 
Polame Petell; su arráez Cornelio Unson. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Melbourne, i on escala en Iloilo, bergant ín ho-
landés , Kocr i r ; so capitán Mr. W i l s C rsl. con 11 indi-
viduos de tripulación: su cargamento efectos del pa{s; y 
de pasajero el español europeo D . J o quiii N . Soj .ns. 
Para Miayao en [l'Hlo, b^rgantin g/ilela n ú n i . 173, 
S. N i c o l á s ; su arráez D . Mariano Dunaio. 
P ra Z mbales , goleta nú n. 49, Rosario; su a r n e z 
Joiié S i liga la n. 
P a r id,, panco ní l io . 447, N t r a . S r a . de la P a z ; su 
arráez P.mt . le in D ' q u i ñ i . 
Par - N sniíbú en B Urtgas, lorcha n ú m . 17, E n r i -
queta { ) N t a , { íro, de la E s c a l e r a ; su arráez J o s é M a -
riano. 
Para B itangas, id. núm 238, Rosar io ; sn arráez Juan 
B i r r a n d e g u i , y de pasajeros dna chinos. 
P a r a T a a l , panco n ú m . 136, Casaysay, su arráez 
Mariago Alioncillo. 
Para id., id. núm. 183, $ . Mart in ( « ) Caballito; su 
arráez B r m l i o Gut iérrez . 
P i r a Capiz, bergantin-goleta núm. 66 , Soledad (a) 
M a r i n a ; su arráez Domingo García . 
Para Bmtoi i en Rombipn, paacp núm. 517 , iVíra S r a . 
de l a P a z ; su «irraez Manuel Faminial . 
Para id. en id. , id. núm. 515, P u r í s i m a Concepción; 
sji arráez Aniceto Fabrití'is. 
Para id. en id., panquillo n ú m . 157, Antipolo; sti 
arráez Anastasio FuJjesgon, 
Para Macato en Capiz, panco n ú m . 494, S t a . L u c i a ; 
su arráez Mateo Florez. 
Manila 19 de Marzo de 1 8 6 3 . - P e d r o Taxonera. 
D E L 1 9 A L 20 D E M A R Z O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e Hong-kong, en 3 dias de n a v e g a c i ó n , vapor de 
S. M . , Animosa, del porte de 2 c a ñ o n e s y de fuerza 
de 100 caballos y 85 plazas, su com -nd inle el teniente 
de navio D . A g u s t í n Teile*. Trae algunas oorrespondencíSv, 
D e Albay, bergantín n ú m . I , General Mari inez , en 
6 dias de n a v e g a c i ó n , con 2904 picos ue a b a c á y 10 
cajones de carao: consignado á D . Francisco Reyes, 
su patrón D . Francisco G a r a t e a ; y de pasajeros don 
Antonio S . Salazar, Administrador de Hacienda pública 
de aque ' provincia, con tres criados y D . Cef .r ino 
Arambui español europeo con un criado. 
D e Cebú , bergantin-goleta n ú m . 74, 8. Refae l (a) 
Ventura, en 7 dias de n a v e g a c i ó n , coa 3534 f.rdos de 
tabaco, 1059 picos de azúcar , 29 quintales de cueros 
de carabao, 10 id. de cera y 800 piezas de sagnranes: 
consignado á D. Juan Veloso; su patrón B silio F . 
Morandarte; y de pasajero D. Eduardo Alvarez, ofi-
cial de la A d m i n i s t r a c i ó n j l e Rentas Unidas de Visayas. 
D e Culíon en Calamianes, goleta n ú m . 171, S. N i -
colás (a) N t r a . S r a . de l a Soledad, en 8 días de na-
v e g a c i ó n , con 160 picos de a ' m á s i g a , 20 bultos de 
balale, 18 panocha? de cera, 4 5 cales de carey, 5 
id. de nido, 3 tinajas de aceite de ballena y 8000 be-
jucos partidos: consignada al sobre-cargo Vic«y>i|¡ R e -
mu lo. 
De P a n g a s í n a n , ponlin n ú m . 229, N t r a . S r a . de la 
L u z , en 4 d í . s de n a v e g a c i ó n , con 940 cavanes de 
«rroz, 40 buitos de tancales de calamay y 4 cerdos: 
consignado aj arráez Cecilio Aquino. 
De id., id. núm. 214, S. Celedonio, en 4 dnis de 
navegac ión , con 780 cavanes de arroz v 580 pilones 
de azúcar; consignado á D . Narciso Padilla; su ar-
ráez Cirilo Corleto. 
De id. , id. núm. 202, S . G a b r i e l (a) el P r i m o r , en 
4 días de n a v e g a c i ó n , con 1246 pilones de azúcar . - con-
signado á doña Tomasa L . o c h i n g c o ; su arráez Manuel 
Maglapus. 
De id. , id. n ú m . 148, Nat iv id d de Nuestra Señora, 
en 4 días de n a v í g a c i o n , con 1250 pilones de azúcar 
y 350 catanes de arroz; consignado i . | arráez Braul io 
Rico . 
De id. , id. núm. 82, Vicentica, en 4 dias de nave-
g a c i ó n , con 1670 pil'mes de azúcar y 26 cav .nes de 
arroz: consignado á Tomasa Laochangco; su arráez L i -
Werato Aquino. 
De id., id. núm. 193, Teresa, en 4 días de nave-
g a c i ó n , con 700 pilones de azúcar, 400 cavanes de arroz 
y 40 bultos de chancaca. ci>n«ignado al arráez Ladislao 
Gonzales. 
D e id., id. núm. 68, -S. ñ a y m u n d o , an 5 d í . s de na-
v e g a c i ó n , coii 764 pilones de azúcar , 349 cavanes de 
arroz. 160 quintales de fid ro viejo, 32 tancales de ca 
L m . y , 4 tinaj s de caramelo, 3 buhos de seco dulag 
y 6 f rdos de chancaca: consignad i al arráez Anlojalo 
M a í q n i l l a . 
De id , id. n ú m . 176, C o r a z ó n , en 4 dias de n ive-
g a e í o n , con 200 cav uies de arroz, 1328 pilone* de azúcar , 
17 piezas de cueros de carabao y 11 fardos de seco 
dalag: consignado al arráez Antimio S i s ó n . 
De Sor-ogon en Albay, con escala en Pafeacso, ber-
g a n t í n - g o l e t a n ú m . 420, S e ñ o r a , en 8 días de n a v e g a c i ó n , 
desde el primer punto: su cargamento 7<6 picos de 
abacá; consignado al chino Quintana; su patrón Basilio 
Francisco. 
I)e id. , id. id. núm. 178, Ntra. S r a . del Carmen {*) 
Tres H e r m a w s , en 4 dias de naTegacioii, con 1531 picos 
de abacá , 141 arrubts de cobre viejo, 100,000 bejucos 
partidos p e q u e ñ o s , 30,000 id . grandes y 4 caballos: 
oonsignado á los Sres. Russcl l y Sturgis; su patrón Mar-
tin Mourroy. 
D e Matnog en A l b i y , goleta n ú m . 9 5 , Sta . C l a r a , 
en 5 dias de n a v e g a c i ó n , con 470 picos de nbaca, 2 
id de cueros de carabao, un quintal de cera, l ¿ pico 
de balate y 3 cas^s de carey: consignada á doña M a -
rina de los Santos; su arráez Domingo G i l e . 
D e L'gonoy en Camarines Sur , bergnniin-goleta nú-
mero 37, Casaysay, en 6 dias de navegac ión , con 1130 
picos de ab>cá: consignado á D . José Carab dlo y Cortés; 
su capi tán D. Antonio E c l n v a r r i a . 
De Ba layan en Bi tangas , goleta núm. 220. Leónides , 
en 2 dias de navegac ión , con 610 bultos de azúcar 
' y 13 cerdo--: consignada á D . Manuel Ci l l e jas ; su arráez 
E niterio de J o y a . 
De Bolinao en Znnbales , pontin n ú m . 20, S . M i g u e l 
(H) Picocobunn. en 4 dias de n a v e g a c i ó n , con 700 picos 
de sibuono, 100 cavanes de arroz y 12 cerdos.- consignado 
á D . Nazareo Carnero; su nrmez Januario Castrense. 
D e B'tnotan en la Union, panco n ú m . 237, S . Victnte, 
en 6 dias de n a v e g a c i ó n , con 300 cavanes «le arroz 
mimis, :i00 id. blanco, 2000 id. corriente, 150 f.rdos de 
mecitillos, 30 cerdos, 3 vacunos y un caballo.' coruig-
nado »l arráez Juan ArsellariH, 
De T a a l en B tangas, pontin núm. 195, N t r a . S r a . del. 
Buenconsejo, en 2 dias de navegac ión , con 808 bultos 
de azúcar y 7 picos €le cebollas: consignado al arráez 
Pioquinto Reyes. 
D e llocos Sur. panco n ú m . 483, S r , del Huerto, en 
5 dias de navegac ión , con 300 picos de sibucao, 90 
cavanes :de arroz, 3000 b-raiejas, 200 baraquilanes, 26' 
trosillos de mola ve, 1000 cestos de camote, y 6 cajones 
con tapa de vaca: consignado ni arráez Sebastian Fuerte . 
De la Union, pontin n ú m . 4, Esperanza, en 7 dms 
de n a v e g a c i ó n , con 1200 ea.' anes de arroz, 10 idem de 
ajonjolí , 364 picos de sibucao, 17 cerdos y 80 piezas 
de cueros de carabao y vaca: consignado al arráez Pedro 
Macanag. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Saris;liae, barca española , Ar izona: su capitán 
D . Angel Balpardo, con 18 hombres de tr ipulac ión: su 
cargamento arroz. 
Para Cebú , id . id., P u r í s i m a Concepción; su patrón 
M an u e l Benedicto. 
Para l l o r o , berganlin-goleta n ú m . 80, S a c r a familia; 
su arráez TiblUCió A raneta. 
"Para Capiz , id. id. n ú m . 133, S t a . Rafaela; su pa-
trón' D . M á x i m o Espíritu; y de pasajeros un sargento 
del cuerpo de carabineros de R e a l Hac ienda , un sol-
dado licenciado por cumplido del regimiemo infantería 
nú n. 3 , y otro por inútil del id. n ú m . 4. 
P a r a Zimbales , pontin n ú m . 63, S . Antonio; su ar-
ráez Pedro Aboaog. 
Para id., panco n ú m . 406, D i v i n a MaUdina; su ar-
ráez L u i s Casas. 
Para id , id. n ú m . 115, S . Vicente; su arráez E u -
logio Amon. 
Para T - a l en Bitangas, id. núm. 144, S . Vicente; 
su arráez J o s é Correa. 
Mani l . 20 de M -rzo de 1 8 6 3 . = P . O . D . S. C . D. P . = 
E l primer Ayudante, L u i s Vil lasis . 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
DE 1,AS ISLAS FILIPINAS. 
Los chinos que á continuación se espresan, ra-
dicados fin esta provincia, han pedido pasaportes para 
regresar á su país: lo que se anuncia al público en 
cumplimieulo del artículo 2 0 del bando de 'SO de 
Diciembre de 1849 . 
Go-Oco 18409 
Ong-Sil ian I54H0 
O g-Congco 2866 
T a n - T u a n c o 11433 
T a n - S i n c o 19473 
C h u ú - Y c o 17533 
Co-Chengco 7423 
Y a p - S i e n i í c o 10367 
C h u a - E c o 14920 
L i m - C u a n j e o 13775 
L i m - C a y t i a n 5100 
O g-Ohunco . . . . 9 1 1 ! 







C h u a - L a v j o n g 19671 
Go-Chioe'o 14965 
Y . p T e c o 18006 
Lim-Vrquioc 12903 
Y a p - C h o n g c o 13024 
L i i n - T i e c c n 1 2 á 8 l 
S y - C h i m h i e n g 19^97 






Cl iu-Tamco 15590 
Chi , i -Aj« 17034 
G u y - B . i t I U S I 2 
Qíi'r-Yongsian 12419 
Tari-Changco 15483 
L i n -Congco 21344 
L i m - Q n e c o 16059 
Cang-Juatco 20888 
• T a n - C h i m c h i m 21253 
Y p - Y a o c o 15¿31 
V y - J o c c o 10330 
T i n - C h i n e o 14450 
L i m - G ü i o c h i e n g 12872 
L im-Chocco 20862 
Lao- Peco 9279 
Ong-SingiuD 15444 
Lim-Cl iuanco 17492 
D y - T a n g c o 1-266 
Chua-Chiengco 17757 
Chua-Cai ta 13369 
Yo-Diongco 2303 
Go-Chico 16527 
G o - N o c o 11571 
A-Jon 19117 
L i o n g - A j i a n 19648 
Manila 18 de Marzo de 1 8 6 3 . = . B a « r a . Ü 
L o s chinos que á cont inuac ión se espresan, empadronados 
en esta provincia en la clase de transeurUes, han solicitado 
pasaportes para regre<ar á su pais: lo que se annnoia al pú-
blico para su conocimiento y fines convenientes. 
S in-Pinco 10872 
Co-Toco 13305 
L i m - L i i o c o 12079 
Y u - T « c o 13968 
C o - Y e c c o 9096 
L i m - J i c o 12347 
Jo-Teco 1-2927 
Ong-Guico . 12539 
Cue Guiengco 8872 
D y - S u y c o Í 2 6 3 0 
Ong-Siengco . 1 1 1 5 8 
Sy-Jieeco. . 11833 
V y - C o c o 13883 
T a n - J o c c o 19257 
Sy-Buntiong 19235 
S y - B u c c e 19246 
Dy-Guiapco 18380 
L i m - Q u i c o . . . . . . . . 1 0 1 0 8 
Tio -Chaico 15692 
C h u ü - S i b i a n 18484 
Lim-Tiongco 186-24 
S y - T - m c o 18921 
J o - P a n g c o . " 18901 
L i m - S o c o 186-25 
C o - T a t c o 18551 
D y - T i . o e o . 19248 
O ñ g - Y . o c o 18979 
O n g - Y c f l 18980 
Ong-Tiorigni 18414 
« L i m - C h i n s u y 18404 
Cua-Quinco 15701 
Tan-Qii i tupon 19468 
Chu-Sungbion 14807 
Chu-Chiengchian 148C6 
V y - P u n c o 14867 
Dy-J iangco 12363 
L i i n - L o c o 12?99 
O n ^ - T u n c o 9539 
Oog-Tiaoco 13895 
G o Choco 10569 
G o - Y a m c o 11034 
T n-Vatco 1166S 
Sy-Chongco 11171 
Manila 18 de Marzo de l 8 6 3 . = B a « r a . ( 
Kl 27, los cesantes y jubilados residentes en esi 
Islas, asi como también los cesantes, jubilados** 
pensionistas del Monte-pio militar y político, reside 
tes en la Península 
Manila 18 de Marzo de 1863. 
E n r i q u e z . 
Franc i sco p 
0 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R U E o 
S E C R E T A R I A D E L A R E A L A U D I E N C I A 
D E F I L I P I N A S . 
H a l l á n d o s e vacante I i plaza de intérprete del J u z -
gado de Islas B itanes, la Sa la de Gobierno de este S u -
perior Tribunal ha resuelto en 14 del actual, se pu-
blique por tres dias consecutivos en la Gaceta de esta 
Capital, para que los que quieran optar á dicha plaza 
presenten sus instancias á la Real Audiencia por con-
ducto de esta Secretar ía , a c o m p a ñ a n d o los documentos 
oue acrediten sus merecimientos, en el t é r m i n o de 
quince dias contados desde la última publ icac ión de este 
anuncio. 
Manila 18 de Marzo de 1 8 6 3 . — R o q m Monroy. 0 
Tesorería general de Hacienda pública de la 
I S L A DK I.UZON Y A D Y A C E N T E S . 
El dia del actual se abrirá el pago , le la men-
sualidad < orrespondienle al mismo de todas las 
clases pasivas; y á fin de que haya tiempo suficiente 
para que los interesados perciban sus haberes hasta e: 
28, fecha m que deberán quedar cerradas las res-
pectivas nóminas, tendrán efecto los pagos en esta 
forma: 
E l dia 2 3 , los retirados del Resguardo. 
El 2 4 y 2 6 , las pensionistas del Moutc-pio militar 
y político, Gracia y alimenticias. 
D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor-correo de S. M. P a t i h o , que saliU 
el miércoles "25 del corriente con destino á llt.ng-to, 
remitirá esta Administr ación la correspondencia 
Europa, via del Istmo de Suez y sus escalas, cojj 
asimismo la de Gocbincbina. En su virtud la Xt. 
del franqueo y el buzón de esta oficina se haliailu 
abiertos hasta las CUATRO en punto de la tarde 
espresado dia. 
- Las cartas depositadas en los buzones del VM 
y Santa Cruz, se recojerán á las T R E S , y hasta 
misma hora se admitirán LAS CARTAS CEKTIFICAIU, 
Lo que se anuncia al público para su conocimienu 
Manila 2 0 de Marzo de 1863. E l Administrado^ 
general, Sebast ian de H a z a ñ a s . 
L a fragata americana F r a n k l i n , saldrá para N 
York , el 23 del corriente, s e g ú n aviso recibido dei 
Capitanía del puerto. 
Manila 19 de Marzo de 1863. — E l AdministradorJ 
neral, Sebastian de H a z a ñ a s 
p in" 
ijofllD 





















Autorizado este centro por decreto de la Superind 
dencia Delegada oe Hacienda en 6 del que njjp i| 
contratar en concierto público la habil itación de 50,1 
pliegos de papel sellado, 4. s de pobres en el de nial 
de á un peso, bajo d tipo en progres ión descendente 
noventa y cinco réntjnips de peso por cada resms 
quinientos pliegos, se anuncia al ['úblico, para los i 
gusten hacer proposiciones para dicho servicio se pul 
senleu en esta ofic-iná el martes 24 del que rige, doi 
t e n j r á lugar dicho neto á las diez de su mañana,! 
l iándose de manifiesto el pliego de condiciones en 
mesa de partes de la misma. 
Mani la 18 de Marzo de 4863—.Roca . 
Administración de Rentas Unidas de Visayas, 
Relación del número de patentes que han sido espedidas] 
la Admin i s t rac ión de Hacienda p ú b l i c a en la CM 
semana de Febrero próesirno pasudo p a r a ejercer 
industr ia del. aguardiente rom á sok 
°. 2 
Z o. 









de los industriales. 
Donii Mnrín del rármpn. 
Pueblos, 
Cebú 6 de Marzo de 1863.— Santiago. 
Real Sociedad Económica de Amigos del 
Llegados á esia Capital los cuarenta quintales df 
milla de a l g o d ó n , procedente de Ej iplo , en el bergH j," 
tin llocano, ha dispuesto el E x c m o . S r . Presidente» 
Salvador V a l d é s se anuncie al públ ico con el fin defl j j ^ " ' 
los que deseen adquirir simiente puedan verifi»1 ¿a 
bajo las condiciones de hacer un pedido marcando 
cantidad, el cual será presentado en la Secretam de _ 
Corporación, calle de Anda, esquina á la de Cabild",111 D.f, 
mero 4 , donde se llenarán los requisitos proscriptos 
la Gaceta oficial. 
Mani la 18 de Marzo de 1863 E l Secretario, 
P a v í a . 
Seéretana dría Junta deileaiea Almonedas. 
D e órden del S e ñ o r Intendente general, se haces»! 
al público que la subasta anunciada de la contr^' 
conducciones de tabaco desde la co lecc ión de la pro*1",! Ci ¡ 
de Nueva Er i ja á los Almacenes geoer-iles de esta C11!"1 f. g. 
señalándola para el dia treinta y uno del actual, se "''"^  ^verii 
fiere su celebncion para el dia veintiocho de 
mismo mes. 
M a m l . 14 de Marzo de 1 8 6 3 — F r a n c i s c o Rogent, 
Administración depositaría de Hacienda pul1''" 































l" 11 • 
L a s personas expresadas en 1< siguiente r ( | i « ' 0 ^ J D j |J 
ius«| [ quienes esta A d m i n i s t r a c i ó n ha es| edido en el " . ñ 0 . W e n simo pasado párenles para ejercer la libre i'íST 
de aguardiente ron, se presentarán en esta despen116^ W-jB 
á satisfacer las cuotas qu^ adeudan por los tercios f l ,!^!,^ 
sudos en dicha re lac ión, cuyas cantidades se ':ollíl^1 
en I< misma; en la inteligencia que si pasados 1 ° ^ ^rn,, 
dias desde la fecha de esta publ icación no se \>'^  ^  M 
tasen los tenedores d« dichas patentes á |>ag«r e ( j ^"tei 
porte de lo qire adeudan, se considerarán c • ^ " J)'"íjf 
patentes que tienen á su favor con arreglo á lo n,,,|1je[( 1^ 
por superior decreto de 7 Enero último, y ^ « 
a ' ,emás á las penas que marca el artículo 23 
instruccione-' del rarno. 
Manila ^Brnülulo) 14 de Marzo de 1 8 6 3 . — ^ a » 0 * ' 
-i»n: 
o 
h E Q j 
— 3 -
A D M I N I S T U A C I Ü N D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I A D E M A N I L A . 
aite té tñin cofi aJtpecificafíion 'le bf* nombre* de los mtbrei'Hló», nrtmerm de los patentes, si'ries. clng**, sitios, tercios vencidos ^  cantidades r/i/e adeuthn. 
¡abres de lo« interesados 
j , paulina Serrano. 
S ^ f c Mana A r a t i a . . . . . . 
LSa En¿r.icia ttamirez 
Üaa Magat Par» 






^ n a Flores 
Koria Lorenzo 
fitina Jongco 
m * . 0 * ™ * 
&lejoma D í a z . . 
n Ant '"1" C a t a l á n . . . 
|J,B*r.i.) López 
gloria de Santos 
j,' ia de '•,s Santos. . . 
Ee io l l"nos. . . . . . . 
Óoüii Joaquina Perma. 
Urta'a Borromeo 
j^ enza Villanueva 
D.José l|>jas 
jyiciHiia S.ilao. . . . . . . 







T„HQIIÍCO. . . 
lí-Qiiico 
i;,,:,, de los Ueyes. . . 
•nges de L u n a 
EfairtaTulentino 
los J tociano S.irian.. 
se ¡o ItaelaSiiva. 
, do^  fílencirtiiu Roi lr iguez . . 





Román I W n a n i o 





Apolauu dd la l i o sa . . . 
Pradencio T o b í a s 
Dpn»Mir!> Mendoza. 
0. MiriaiiD P e r e a . . . . 
BDÓI Polii-arpia Medina . 
Carlina Urbano 
felicin Miranda 
| M i de J e s ú s 





Mgricio H e r n á n d e z . . . 
de los Rpyes 
-^oceso i ainuncio 
del ;iCenti' 11'Ye 
e r ¿ f n a C . Nicudemus . . . 
• "«rgari.a B r i v i e s a . . . . 
?«tos de |.JS ü e y e s . . . . 
tw.bkCuanena 
. 1, pl%,Severina J o s e f a . . 
I,,0S 5«PTBiarde 
. !"•"'« Victorina 
CU ( « m i a Gomez 
f e l i n o Molina 
Alcántara 
as. n T d e "o» U e y e s . . . 
SSU,a C a t a l á n . . . . 









Í1;:; M a n a l a y s a y V . . . 
S ^ ^ f e : : : : : : : 
^ t e t T e o t . 8 ? ? : : 
ta '. 'r 0 Sainos 
• '"'no L im-Choco . . . 
^ • ' ' de L u n a 
> * * o Rivera 
K-Jose Me,,,!,,-, 
ñ o p ^ f . ^ n l i e 
! ^ C T 0 LMARCEL0 
miig"' Ir 61 C 
1811 
endoza. 
el 11 Qiii '• ''•'Tales 
^ ' W t r i a 
,,,1.'' h w"» ü e v e s 
^ f ^ t m p M'.""->cio.... 
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4 « 5 
466 
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Brmi ta» . . , 
B i n o n d o . . . 
Manila . . . . 









B i n o n d o . . . 
"aloocan . . 
Tambobo. . 
'odcan . . 
B i n o n d o . . . 
fambobo . . 
Tondo 
• acati . . . . 
Timbobo . . 
Malibay. . . 





Ta mbobo. . 
B i n o n O o . . . 
i 1 
H 
Pa'H ñ a q u e . 
Binon lo . . 
id 




Binon l o . . . 
Hrmit 
B i n o n d o . . . 
S. Miguel . 
Ermita . . , 
Binon l o . . . 
T mb b o . . 
Ermi ta 
B i n o n d o . . , 
J o s é . . . . 
Tondo 
M 
Q u i á p o . . . . 
id 
Sta . G n u , 
Ma i b a y . . . 
Iv mita . . . . 
M uii a . . . 
i i 
B inondo . . . 
id 
Ermita . . . . 
Parañi ique . 
Manila. . . . 
Ton lo . . . . 
i i 
B i n o n d o . . . 
id 
P a r a ñ a q u e . 
B i n o n d o . . . 
T a ' bobo . . 
3. Miguel . 
Ruad can . 
Binon lo 
S. Miguel . . 
Mani a. . . . 
B i n o n d o . . . 
id 
E mita. . . 
id . . . . , 
Sta. C r u z . . 
Malate 




Sfr». C r u z . , 
id 
Dilao. . . . 
Mani a . . . , 
Iv mita. . . 
Binondo. . 
Ermita . . . 
Maca ti . . . 
P a s a y . . • . 
Bin ando. . 
M a n i . a . . . 
Q u i a p o . . . 
Ma. ' 'ruz. , 
Miouel 
B i n o n d o . . 
T ndo. • . . 
S ia C r u z . . 
Ton o . . . 
Con. ep' i o n . . . 
S. N i c o l á s . . . 
Magali.* n.025 
Haya 
F'ente I g esia 
P azuel 
-. J o s é 
(.onc p' ion. . . 
B a ood 
Jó lo 
Con epc ion . . . 
Fielato 
S J a into.. . . 
Cal e R e a l . . . 
S . J o s é 
Vai ln'auac . . 
MuiaMon — . 
A g u s t í n . . . 
Tumban 
ü u a - i a l n p e . . . 
Vana 
S Juan 
Cal le N.iev... 
Merca 'o 
S. J a c i n t o . . . 
"«to. C i i s t o . . . 
Ton-uya 
>to. C r i s t o . . . 
id 
id 
Tambobo". . . . 
Mer. ado 
S . N i c o l á s . . . 
B j a . l a P t - . . 
| - . F e m ndo . 




( • . T r i b u n a l . . 
S. Rafa-i 
Fortin 
S. N i c o l á s . . . 
Con ep -ion.. . 
Cal le R e a l . . . 
Na/are i 
1 / C l e 
Minsig 
S i {i,i 
Me . a o 
id 
I s l i R o m ¿ r o . 
Santiago 
A n o e i o s . . . . 
S 'a . Polen.". . 
al e Bas.-o.. 
A lian 
S Ni' o l á s . . . 
Escolta 
Ai ioceios , . . 
"«, Dionsi io . . 
Isabel I I 
S. Antonio. • • 
Sapar 
S. Ni olas. . . . 






Mur .don . . . . 
C a l e R e a l . . . 
Magallanes . . 
(Jaba1'ero . . . . 
S. Nico á s . . . 
*. C » r l o s . . . . 
M e r c a d o . . 
I -la Romero. . 
S. R o q u e . . . . 
•. -eb<8tian.. 
S. J o s é 
II ya 
S . J o - é 
C . S mes t io . . 
Calero 
Mercado . , 
jS.^ana , 
|Haya 
S . Fernando . . 
S . J o s é . . . , 
Cuücoli . . . 
Tabing i l o g . . 
Divisoria 
Cabi l lo 2 5 . . . 
' Mercado . . 
S Antonio 
\ Nova i hes. . . 
S . Fernando. 
'S ipac. . . . . 
¡Ta ipapa 
| C u c l r . i y a n . . . . 
E H C I O S tfOM LOKaOAtl 
2. = 




2 . '« 
2 . « 
2. 0 






3 . ° 
5. : 
3 . ° 
3. c 
3 . ° 
3 . ° 
3 . ° 
3 . ° 
3 . ° 









: j - c 



























3 . ° 
3 . ° 
3. = 
3 . ° 
3 . ° 
3.c 
3 . ° 
3. = 
3 . ° 
3 . ° 
3 s 
3 . ° 
3 3 




3 . ° 
3 . ° 
3. s 
3 . ° 
3 . ° 
3 . ° c 
i» 
i : -








I - 6 6 2 | S 
82 4|-
82 4 | S 
82 4 |N 
82 4 " 
82 4 8 
82 4 h 
I - 6 H 2 h 
1-66 2 8 
82 4 >• 
82 4| 




« 2 4 8 
82 4 • 
82 4|H 
82 4 8 
8-2 4|N 
82 4 h 
1-6621»' 
82 4 r 
82 4 ^ 
82 4 8 
82 4 b 




8 ' 4 ^ 
82 4 
82 4 h 
82 4 y 
82 4 s 
82 4|* 
82 4 > 
82 4 * 
82 4 h 
82 4 -
82 4 r 
82 4 >• 
8-2 4 
82 4 r 
l ^ 6 2 | 8 
8 > 4i>-




82 4 8 
82 4|-
82 4.^ 
8 2 4 »• 
82 4|>-
82 4 > 
1.6621^ 






1-66 2 | K 
82 4 
82 4iH 
82 4 8 
l -6 i í i " 
82418 






1-66 2 8 
82 4| 
82 4| 






















8 í « i 
82 41 
82 4i 
Nombres de los interesado; 
Benita de Guzman 
D. Francisco de los Reyes 
) . Juan B i n Cresini 
Fauslina Francisco 
VI a ría Rivera 
D. Nico lás Pascual 
hua-Chungco 
E-peridion Lin-Sio. o 
D. Toribio Francisco 
Policaipo Bautista 
i cinta S t a . Ana 
Vlicae a Arcvau) 
Lino Vargas 
oaquin V u u i a g i n 
Miguel Flores 
Inés Fr.iiici«. o 






\ n fren de os S u tos . . . . 
toña Mai ia Muri l o. 
DiOna i'ei ona Rey«-» . . . 
Pioqu nía Noi'iega 
Meo ás Ramírez 
Euf-mia C a l i e r o n 
Vlarí i Longon. 
sahel Aq íno 
Fernand. Ni olas 
Felipa de ios s a n t o s . . . . 
•'y-Ti-ngco 
Po innato Q u í o q a e 
VIaria Mendoza 
Macario d la Cruz 
Braulia Cabacoc 
Arcadío V i lanueva 
Vlartin Francisco 
•iniona de Aquino 
Le n G a b á e i 
>. J cinto Quinto 
Vlanuela Francisca 
Gravin > C l i i varia 
hua-Ticn 
Íto>aiia S i m ó n 
Vndrea Yusuín 
'edro de Torres 
\ ejandro S imón 
Vlej Naval 
I )v -Gal ian 
P.iustína Sapanta 
Lim-Contay 
I ídro Resu ecc íon 
J u los oe 'os Santos. . . 
Vniceta de los Santos . . . 
au ina J o s é 
L), Ezequiei Toiibio 
mana Nic . ás 
Pabló de Ca- t io 
h o - Y . , » 
ieg ín i de los Angeles. . 
asimíra Peica 
L) minga de V c a . - l . . . . 
Jlemencia F e íx 
Amb osia de C a s t i l i o . . . 
B i í g i d a Yoiove 
rranqní l íno ^eejo 
I>. Juan Reyes 
Id m i lein 
J emente O iian 
Fausiino R - su irecc ion . . . 
l - i no Resu.ec ion 
Fe iciano G o n z á l e z 
Pedio d^ T o res 
Lean G i b r í e l 
i'o-Tico 
Pe TO T í o c o 
l l a n a Esg . ie ira 
/ islilla oe J e s ú s 
F ancisca Beltran 
l ly -LuancO 
Leonora T i í n í d i d 
Brauiiq Legaspi 
• laríano Vmeg.is 
>oñ . Mai la V e r z o s a . . . . 
idem i iem 
i )oña Agueda T u a s o n . . . 
An irés Lumabas 
cntonM M . ria 
Doña Josefa d^ Aquino. 
H i g í n o P a n g m i b i n 





Doña Segunda Sa lvador . . 
>. Juan -vilcedo 
Vntonío t'ablo 
León R iiz 
Eulalia G ibr i e la 















5 5 0 
55"-' 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 Ó 
5 5 6 
557 
659 
5 f i l 
5 6 0 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 ' 
582 



























6 3 » 
6 3 0 
0 3 7 
o38 
6 3 9 
6 4 0 
641 
042 
6 4 i 
«44 
645 












































lit . C r u z . 
3i M n d o . . , 
¿uiapo 
' a r a ñ a q u e . 
. V a v o l a s . . . 
i 1 
id 
3 i n o n d o . . . 
v J o ~ é . . . 
fon I 
2uiap0. . . . 
vi Dfla 
¿ u i a p o . . . . 
I anibobo . . 




B inondo . . . 
í j u i a p o . . . 
fon o . . . 
B inonda . . 
E mita . . 
f o n d o . . . 
B inando. . 
*lai te . . 
Tambobo. 
Q u i a p o . . . • 
fanibobo . . 
Binon ' o . . . 
P a r a ñ a q u e . 
f .mibobo . . 
T m 10. ..., 
Tambobo . . 
Binon 1 
Sta. C r u z . . 
Tambobo. . 
i d e m . . . . 
T ndo 
S ta , C r u z . . 
S. J o s é 
Tambobo... 
S. Miguel.. 
Tondo. . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
Tambobo, , 
Navotas. . , 
3 . Miguel . 
B inondo . . 
ju iapu . . . . 
S. >ligue-. 
a ' a ñ a q u e . 
Tundo. . . . , 
i e m . . . . 
Pa; a ñ a q u e . 
idem. . . , 
B i n o n d o . . , 
-t i. C r u z . , 
B i n o n d o . . . 
Quiapo. . . . 
Tondo. . . , 
Di o-
ü. Miguel . 
C a cOcan.. , 
B i n o n d o . . . 
i d e m . . . 
Pasay 





I «r iquina. . 
Bino <d,>... 
Vl ,.¡ te 
VI a ni a . . . . 
B i a o n d o . . . 
•'. 'Cal i . . . . 
Ton lo 
B i n o n d o . . . 
Tambobo.. 
Q u i a p o . . . . 
i ¡em . . . , 
Tambobo . . 
i d e m . . . 
Ton lo. . . , 
Tambobo . , 
Malate. . . , 
Pa-ay 
B i n o n d o . . , 
Na V o t a s . . , 
Rinondo . . , 
Tambobo . 
"aiiipa OC. , 
¿ l l iapo. . . , 
i'asav. . . . , 
l u í a t e . . . , 
í d e m . . . 
B rr iosó -itios 
L .ban 
C u ' tidor . . . . 
Sto. C r i s t o . . . 
VI creado 
>. Dionis io . . . 
Tangos 
-oncep ion . . 
Vana 
Sto C r i s t o . . . 
' Jal e R e a l . . . 
B j a t b u j a i . . . 








S. G a b r i e l . . . 
ídem 
Pte. C a r ie 10. 
wal e N - e v i . 
S. Fernamio . 
á . C a r l o s . . . . 
l laya 
Escolta 
S. R . > q u e . . . . 
Dainpalid. . . . 
Ibaba 
Vlercado 
C o n c e p c i ó n . . 
PuPjite 
.Póngalo 
Concepc ión . . 
Bancusay . . . 
To i s . i y a 
Mm allon. . . . 
S. I g n a c i o . . . 




Calle R e a l . . . 
Concep ion . . 






C a l e R e a l . . . 
Sto. C r i s i o . . . 
Mercado 
N va l i ches . . . 




S. Dioiiism. . 
Esco'l a 




S. Antonio.. . 
F ente I g esi 




T i banal . 
Mercado . 
C a l e Nueva. 
Minsig 
Duja 
Calle I W l . . . 
Jaboneros 
S. R q u e . . . . 
M igft lan s . . 
1 an-ilan . . . . 
F ente Iglesia 
Mmallon . . . . 
Concep i o n . . . 
F ente Iglesia 
idem 
Con epcion . . 
Taüpapa . . . . 
Sto. N i ñ o . . . 
Cmeepcion . . 
S. Ruque . . . 
< R f a e l . . . . 
R sorio, 
S. N i c o l á s . . . 
T ngos 
A n t ó n . . . . 
t . M á r q u e z 
S. R a f a e l . . . . 
^ A n d r é s . . . 
idem 
J ó l o 
T • C I S (¿l I M i l l > ' N . 
2. 0 




2 . ° 





2 . ° 
2 . ° 
2 . ° 



















































2 . ° 
> o 
•J 0 






























8 2 4 8 










83 o. 8 
83 6|8 
83 6 8 
« 3 6,8 
83 ^ 8 
83 
83 "18 




83 f) ,8 
3- 67^,8 
1-67 4,8 
1-67 4 8 
8368 







83 « 8 
836,8 










8 3 ' 48 
4- 33'18 




^ 6 , 8 








































Manila (Binondo) 14 .le Marzo de 1863.^= A'icasio S . L l a - o s . 
S e c r e t a r í a de la J u n t a de Vlmoaediis 
DB LA ADMINISTnACION LOCAL. 
Por ili«pn«¡-,io i d^l Sr. Director de la A f h n h i s l r a ' W L o -
cal «p sacará h n i M i r a s i l b ó l a , para su remate en el [r>jor 
i•')'»• or, el a r r e n d ó d'I ari>ilrio da la matanza y «niiriipza 
d ' r e ^ ' s d e ' a nrovin i-i de Bohol, bajo el tipo en priWres'on 
»«ee 'denle de « e s mi1 trescie >lo« cincnenla v un ne<o-: en e1 
_ 4 
5- <;c> la R e . l ii ítruccio!) de 27 Febrero de IwfS 
y» citada cu lu comíic ion 8.-. 
10. E l contrato so Biiteiwietá pri icipiado desde que 
se coiuuniiiue :il contrati.-tii la órdeo i l efecto por el G^fe 
de la provinci». Toda dil u;lon en •isle punto, será en 
perjuicio le Ina i itereses del arr 'udador, a menos que cao-
¿as a g é n u ;i MI voluntad, y b a s l m l e í á juicio del Esc no. 
Sr. Snperin ende le del ramo, lo un.tivagen. 
11, E l c o n l i a t U a no podrá exigir mayores derecimg 
Irienio. ó «"an ilo^ mil'•i1 ito il^ez v siete peso< aniiíile* y con | |os mareadíofl ei\ ia l a r i n que se unirá á egte plie-
snieccion ti pli''BO de condicionen ((ue *e inserti á cont' 'na-
c i ó n . K l icto iel i eniale lendrft hiear ante la Jimia de \ l m o -
ne l'8 de U miima Nd oiniHlrMcion, en h casa que ocupa, 
callp de I* And;"nci i mí m. 3. á las diez de la m i ñ a m del 
dia 18 de \ l ril próc i imo venidero. Lo* qne quieran ha-
cer proposiciones, las presentarán por escrito en la forra i 
^coslumhr.id i con la giiraintta correspondiente, estendidas 
en iap^l del s^ll" tercero, en el dia. hora y luuar arriba 
dfsi mailos i»«pa su remate. M a n i h 18 de Marzo de 1863. 
J a i mi' Prijades. 
DIRECCIÓN OENF.RAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. — P/'cjro 
de cmitVci iws p a r a el "rriendo di'/ nrhitr:o ila In 
matanza y limpieza IIP resé*, Aprobado por la Jnuta 
Direct-va de la \ dminis/racion Lnnal en 2 / ae A'o 
vfcmbre -le 1H61 y Superior decreto de 3 de E n e r o 
de 1 8 6 2 . 
|;.a Se u r r i c d a por el término de tres años el ar'nlrio 
de la m atanza y limpieza de reses'de la provincia de Bohol, 
bajo el tiüo d" 6351 pesos en el Irieoio, ó sean 2 1 1 7 peso^ 
en el a ñ o . 
2.1 Las pr 'posiciones se harán en pliego cerrado v con 
a n e c i o al nio lelo adjunto, espresuido en letra y n ú m e r » 
la ca-tid d olrecida. V í a presentación del pliego deberá 
ac mi añirse. e' docnmefiln de depósito en el B nco Filipi m, 
ó en la ca|a de ia 4dministracion depositaría de p'ovinci i . 
fe-p rl iv-mente de la cantidad de p e 8 0 « 3 1 7 ' 5 3 , sin cuyos 
requisitos no será válida la proposición. 
3.1 Si al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas 
proj osiciones i l u des, con la muyor ventaja, se abrirá 
liciticioo verbal entre los autores de las mismas, duran e 
diez minutos, tr uiscurridos los cuales, se hará la adpi-
dicacioi al mejor postor. E n el caso de v.o qnerer los 
liislores puju vevbalmente sus posturas, se hará la 
adjudicación ai autor del pliego que tenga el número 
ordinal mas bajó. 
4. ' Con ai reglo al artículo 8.» de las instrucciones 
aprobadas por $. M. en lleal orden de 2o de Agosto 
d'? 1838, «obie contratos públ icos , quedan abolidas las 
m 'jeras del diezmo, medio diezmo, cuarta» y coanlas 
por este órde;. tiendan á turbar la legitima adqnisi iun 
do m i coiUrat\ con- evidente perjuicio de los inlereses 
y conven encía del Estado. 
5. Los do".urnétitOs de depési lo se devo lverán , ler-
na nada la sub .sta, á sus dueños , á escepcion del corres 
poudieiile á la pro:iOsicion admitid.i, el cual se endosara 
en e' acto, por el postor, á favor de la Adminisli ación Locr.l. 
0. ' líl remáten le deberá prestar en el UTrnino do 
diez di.is, di1 adjudicado el remate, la RanZa correspon-
« • í n l e , ct íyo v dór sea ijju'ij al de un diez p § dei arriendi) 
á sdisfaccion (.e la D'irec ion de la Adminis trac ión Local , 
ciando se coíiiftiraVa en Manila, ó del Gefe de la provinci i . 
cnai do io sea eii esta. Cu u do la fi uiza consisl i en fincas, 
P8l„s ti.., d / ser reconocidas en Manila por el ••w-quiie'-lo 
del Superior Gobierno, regislr.idas sus eseriiuras en el 
oli lo de hipoteca.-, y bastanleadas por los S í e s . Asesor 
de Gobierno y Hscalde la l le i i Audiencia. Ko provincias, I s 
G'-IVs d • e i lascnld^rán bajo si. responsabilidad de qW las fio-
cas en lianza llenen gu objelo. Sin esl'S requisi os no ¡-eran 
aceptadas por la Dirección del ramo. E n manera algnna serán 
adnai.idascnmo lianza laí fincas de labia, ni I, s d e c a ñ a y nipi . 
7. Toda iluda que pueda suscitarse ea el adío del 
reinil; ' , se resolverá por lo qne prevenga al efecto ia Rfcal 
nisli uccion da 27 de Feí irero de 1852. 
8. a En el término de cinco dias, después que se h u -
biep; noli í ic do al coolralisla ser admis bl • la lianza pre-
sentada, deber a oto garse la correspondiente escritura de 
oinigacion, (HtnsUtM.yeodo ia lianz.i estipulad,i, v con re-
, Di f idac ión de las L e y s en su favor, ¡iara en el caso de 
te mi que proceder conlr.i él; mas si se resistiese á ha-
cerse Carga def servicio, ó se negase á esteoder la es-
cnt i ra , quedñrá sujeto á lo que previe¡ .e el art. o." 
de la Keal [óstrúd-ion de subastas de 27 de Febrero de 
18 i 2 , q e a I . ieira es como s gue; «Cuando el rema-
tinte ujp cumpliese I .s condiciones que deba Itenir para el 
Olji-Kannento de la escritura, ó impidiere que esta tengi 
eL'clo e , el lérmiuo que se señale , se tendrá por res-
ciudi io el co traio a p -rjuicio del mismo rematante. Los 
electos de esla reclamación serán. — 1 . = Que se celebre 
nuevo ramaje i).jo iguales condiciones, pagando el pri-
mer reniatante la diferencia del 1 . ° al 2 . ° — S e -
c u n d a . Que s lisfiga también aquel los perjuicios qne 
hubiere recibido el Eslado por la demora dd servicio. 
P ra «abrir esl is responsahilid ides, se le releiídrá siem-
pre | ,i , a r nlia de la subi>ti y aun podrán se. ues-
Irárseie bienes h .sla cubrir las responsabilidades probables, 
si aquella no ale nzasc. No presentándose proposición ad-
misible para el naevn remate, se hará el servicio por 
cuenia de la Adniinistracion, á perjuicio del primer rema 
ta.ite. Una vez otorgada la escritura, se devo lverá al • o ilra-
tist el documealo de depósi to , á no ser que este formara 
parle de la iia /a.v 
i'.a L i c uitidad ea que se remate y apruebe el arri milo, 
ge Uw>(l ra precisaiiieii't'e en jJlita ú oro me nido, y 
p. ; lérclus de año nlicipa lo-. En el caso de incum-
plí nienlo d(e csie articulo, el cóntralisla perderá 11 fi n í a 
enlei diendo-e su i i cumpl imieñ lo Iranscnr ido» los pri-
meros quine dias eo que debe hacerse el p .o ude-
I ni do del tercio, abon odo »u im¡iorte la l iaüza, y de-
biendo ser re uesi i , si fuese en melá l i co , en el imp oro-
ga de lérmino de dos meses, y de uó serlo, se rescin-
dirá el controlo bajo las bases establecidas eu la reacia 
de diez pe-og, que se le e s i g i r á n 
jinr el (lele de la provincia. La pr i -
g i , \ ajo ¡a multa 
p i p ' l comiietente 
m é i a vez que el con'.ra'isl ^ i lie á esta con l ic ión , pa 
gnrii losdiez \r- o de m i l l a . La secunda falla, deberá ser 
c sligad i con cien peses y la tercera con la res i-io i 
del conlralo, bajo su re-ponsabilidad, y con arreglo 
á lo prevé ido en el art 5.° de, la Real iQBfrácpion de so-
bas t í s ya citada. 
12. Se prohibe la m tanza de hembras, esceplo las 
reconocidas como es tér i l es . 
13. No se per.nite matar res ninguna cuya pro-
pied d ó legitima procedencia no se acredite por el inte-
resado, mediante guia ó certificación del Alcalde miyor 
ó gober iadoreillo de la prófinfcia, pueblo ó hacienda de 
donde proceda, coa espresioa de marcis; v las que t é 
pivsenta-en sin esle re |UÍsiio, serán detenidas y P'.treg.t-
das al gnberU 'doi cilio del pueblo par ; que las remita al 
A l c d d e mayor, por quien se praétiCajAn las diligencias 
convenientes en averiguación del d u e ñ o , y no compare-
cie do quien las reclame, serán declaradas decomiso. 
14. E l asentista deberá le er en todos los pue dos 
.«us camarines de matanz i ó mat ideros provistos de lodo 
lo necesario p ra dejar limpia la res. 
15 . Los ganaderos serán admitidos á la matanza de 
sus reses por órdea de anti iie lad de fechas en su pre-
sentación, y cualquiera queja que hubiese por falta a 
esta prevención, se d e c d l r á en el acto por el juez ó 
teniente del pueb o que debe cono irr ir diariamenle á ta 
matanza, mediauleuna breve averiguación que haga sobre 
la llegada de i s reses del recLimanle. 
l ü . E | asentista cobrará por cada cabeza de carabao 
que m te cuaL|UÍer panicul r , cuatra reales fuertes y 
el cuero; por cada res V i c u m , lies re-tlei y el cuero, y 
por c da cerdo dos redes, debiendo esiar sujeto ea lo 
relativo á carabaos á lo que espresah los art ículos I I , 
12, 13 , 17, 18, 21 y 22 del b .ndó public-do por el 
S r . D . José Bisco y Bargas ea 29 de OcUibre de 1782 , 
que se copia á cont inuación , esceptuando las penas allí 
m a r e d a s , que deoerán ser las que el prudente arbitrio 
de los Gefes de pro»! i c i i crean coaveniente imponer, 
. l leúdalos i s casos | circu iklajneU?; pero denirn siempre 
de la esfera ^ubernaliva. Cuando las dichas circunstancias 
eleven la falla á la categoría da delito, deberán pasar las 
«c luaciones al J u z g ^ o corres¡>oiidiente. 
A R T I C U L O 11. Se prohibe al)soljUmente la matanz» de cara-
baos, aunque sean propios, ya sean machos ó ya hembras, jirandes 
ó pequeños, desde el di.i di la publicación de este bando, v 
consiguientemente se prohibe tambicn el uso de las carnes de 
estos animales, saladas, hechas mpa, ó de cualquiera otra suerte, 
á escepcion de frescas en los casos qne se dirán después. 
AaT. Iví. Para quitar el efujáo con uue aluunos intentarian 
encubrir ?u ¡nobeüiencia ó roeo, uicienao oue ;a res muerta 
era de monte, se prohibe asimismo la matanza y uso de las car-
nes de Carabaos monteses, cimarrones ó remontados, de los que no 
se podra hicer otro uso que el de amansarlos para la labor, 
con apercibimiento de que se reputaran dichas carnes por de 
carabaos domésticos, robados, y se impondrá al que las tuviere, 
vendiere á usare frescas ó saladas, ó en cualquiera forma, la pena 
Correspondiente. 
A R T . 13. A Bn de que los duefios de los carabaos que se inuti-
licen por cojos, ciegos, flojos, viejos ó por otros defectos no los pier-
dan, se les permitirá maurlos p ira aprovechar la carne, pero ha de ser 
con la precisa condición de que lo han do hacer presente al Alcalde 
de naturales de sus respectivos pueblos, pidiénd*le licencia que 
dará dicho Alcalde por escrit» cof osprosion de las señis del carabao, 
en caso de constarle ser inútil y qne es del que pretende matarlo, 
bien entendido, que se ha de matar preoisairiunte en la calle pública 
i la inmedi icion de la casa del Alcalde de naturales, de suerte 
oue él nueda verlo y no solo él sino también LOUO ei pueúio, presen-
ciándolo el Escribano, quien certiíicará al respaldo de la licencia, 
que la res muerta corresponde á las seii is que ella espresa, y 
la carne que resulte, no se ha de usar por el dueño de la res, ni 
por ningún otro á quien este la dio á la venta, sino en el estado 
de fresca, pues por ningún pretesto se ha de poder conservar 
en salnmerá, tas.ijo, tapa ni de ninguna otra suerte, pena de cua-
tro años de obras reales al qne contraviniere, ya sea el dueño de 
la res muerta con licencia ó cualquiera otro á quien este hubiere 
dado ó vendido carne de ella. 
A R T . 17. So prohibe estraer en las embarcaciones que salgan 
de estas Islas, las astas, pieles ó cualquiera otra parte de estos 
animales, para quitar ea lo posible hasti el menor estimulo de 
imtar una especie tan útil, que es la buae fundamental de la agri-
cultura en este pais. 
A R T . 18. Cuando se aprehendiesen carnes de carabaos saladas, 
hechas tapa ó en tasajo, o conservadas de cualquiera otra suerte, no 
permitirán "las respectivas justicias se haga uso alguno de ellas, 
amo que por el contrario dispondrán se quemen luego que se 
haya puesto en la sumaria testimonio en debida forma del cuerpo 
del delito, para que asi no sirvan por modo alguno de encubrir ú 
oscurcer delitos de esta clase. 
Art. 21. Los que matasen algún carabao suyo propio, sea 
macho ó hembra, grande 6 pequeño sin la competente licencia por 
escrito, según queda prevenido, del Alcalde de naturales de su 
pueblo, sufrirán la pena que corresponda según los casos y cir-
cunsti.ncias, asi como los que, habiendo recibido del dueño alguna 
parlo de tales reses, la conservaren en tasajo ó hecha tapa. 
A R T . 2"¿. Al que denunciare á la justicia algún ladrón de carabao 
ó descubriese que olguno ha muerto alguna res de esta clase, 
sin la competente licencia, ó en otro Ing.ir que no sea en la calle 
púb ica á la inmediación de la casa del Alcalde do naturales, según 
queda prevenido, se le gratilicará con seis pesos de los bienes del 
culpado, á cuyo lin y para las demás costas procesales, le serán 
embargados, luego que se justifique el delito. Y la misma gra-
tificación, á costa del culpado, s* dará á aquel por cuya denuncia 
se hallare en poder de alguno carne do enrabao, salada, hecha 
tüjta ó en tasajo, ¡lasados sesenta dias desde la publicación de 
este bando. 
17. E l asentisti, bajo la multa de dos pesos, no po-
drá estorbar que --e maten retes en I xlos los pueblos de su 
comprensión con lal que se sujeten los m.ladores ó ma-
tarifes á 1:8 condiciones olabiecidas y á los dereelíos del 
asiento. 
18. No podrá matarse res alguna sino precisamente 
eu los sitios destinados al efecto ea lodos los pueblos 
por el asenlisla: á los que lo verifique a c¡inde*iia 
me.de ,0 fuera de los sitios referidos, se les impondrán L 
recbos dobles á beneficio del asentista en la forma . 
g u í e n t e . — U n pe-o y el cuero por cada res de carabj' 
se s reales y el cuero por cad i res vacuna y tUa' 
reales por cad i cerd I: si hubiese ocultado los cuero», aJ 
nará cuatro reales por cada uno. 
19 . L a Autoridad de la provincia cuidará de (iJr 
este pliego de coudícionea, y tarifa' á él unida, lodj I 
publicidad correspondiente, a fin de que nadie 
ignorancia. 
20 . No se ente iderá válida el contrato hasU afl 
recaiga l« aprobación del Escnao. Sr . ^uperinleD,!^ 
del ramo. 
21. MO perjuicio de obl iáarse á la observancia ^ 
los bandos, qaeda sujelo el cóntral is la á I .s disiiosieioii. 
de policía y ornato publi. o que le comunique I , ^ 
ridad, siempre que no estén en conlravencion con L 
cláusulas de este coiJtralo, eu cuyo caso podrá l epresem,, 
en forma le al lo qne á su derecho convengi. 
22. La autoridad d e l * provi ¡cia, los gO'iernadnrcüi,! 
y ministros de j u s l i c a de los pueblos, harán resp^ 
al asentista como represenlante de la Adminialracnj 
prestándole cuantos ausilios pueda necesll .r pan b [(; 
efectiva la conrauza del impuesto, facilitándole el prim,,, 
una copia de estas comin i oies. 
23 . Si el contr iiisla diere logar a impos ic ión de m 
tas, y no las salisfaciere á las veinticuatro horas de,;, 
requerido, se cobrarán de la fianza. 
24. En vista ule lo preceptuado en Real 
18 de O.'lubre de 1858, los representantes de los propin,, 
arbitrios se reservan el derecho de resci idir este coiitra^ 
así les coiviniese á sus intereses, prévia la indemni?^ 
que marcan las leyes. 
28. E l cóntralisla es la persona legal y directann 
obligada. Podrá sub rrend.ir el arbitrio, si así le col 
niese, pero ente idiéndose, que l i Admi .islr icion no m 
trae compromiso alguno con los subarrendadores, ptiosji 
de todos los perjuicios que por t i l subarriendo resulley 
arbitrio, s^rá responsable directamenle el co .traiuta. i 
subarrendadores quedan sujetos al fuero enmun, porqi 
su contrato es una oblig cion particular y de interéí l 
ramenle ¡.rivado. En el caso de que nombre sub rm 
dadores dará cuenta al (¡efe, de la provincia con una r* 
cion nomiaal de ellos para solicitar los respetivos titglj 
26 . Cu Iquier i cuest ión que se suscite soi.r • oua| 
miento de este co l í a l o se reso lverá por la vía coito 
ciosa-adniiiiislrativa. 
Manila 22 de Agosto de 1 8 6 2 . - E l Director, Pai/o(k 
liga y Hey. 
Condiciones e*p-ciales de este contrato. 
Los gastos de emite y h s que se originMH 
otorgamiento de la escritura y las copias y lestuniií 
que sean uece-arms sacar, serán de cuenta del remalí» 
2 . ' C o i arreglo á la R e d orden d - fecha 20 di"! 
brero del pr 'senté año d ' 1862, y decreto de cúir 
rie 28 de Abril del mismo, se ha BjAdó el clac 
cié lo del tipo que mar á h co dicio i primera 




de lo que. ai-cie da el arriendo p rá !a lia; z i qne p Üirecci 
rantlce el coutraio. 
3 . a L i li v za -erá hipotecai ia, y d ' ni''gu 
personal, podiendo ser metál ico depositado, en elB«<| 
Español Filipino de Isabel I I , cuando sea en Mam 
en la Admi .i>tr ció i de Hacienda pública de a ero»»! 
c ia , cuando se o lor iue en e-ta. 
4. Se lijaríin e i lodos los tribunales de los pui 
que abrace esta contrata, copias exactas del plieg0*] 
condiciones y t'rifa que han de servir para abrir l i ' 
citdcinn.—Ortiga y R n j . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N. vecino de N. . . ofrece lomar á s u CU ÍO é \ 
riendo de ia matanza y limpieza de reses de la provincia 
B'diol, por la cantidad de pesos. . .] lautos pesos V » 
e tera snjcC' io;i al pliego de condiciones publ cado en 
n ú m . de la Gaceta. 
Acompuia por separado el documento qne ac 
depósito de trescieiUos diez y siete pesas, ci cuenl' 
emeo cé dimos $ 317" 35 p e s i e n el Banco EspaSj 
l ipiio de L a b e l I I . 
Fecha y firm 














P o r pro*Klénci>i de esta fecha del Sr . Alcalde m^J 
primero reemd en la cansa núm. 1141, seguida de*" 
c n t r i D . j'ii'ge Torres por muerte de Antonio |j 
se niaod.i entre oír s particiitares, cilnr por la 
de esta cxpital á la te«tiga Josef.i de la Cruz del 
ile B i ondo, qne ófiópaba uila de las habitaciin^J 
fi .cu en i|>i" ocurrió la déserac la de la referiHi S'^ 
MlNI 
^ cías 

















ñaua del 5 de Julio ult í tuo, siluada en 




o p . s ó á vivi n el sitio del Mumllon en p& 
para que dentro  nueue dias compHrezoa n 
en dicha C " U S " con prevención de pamrle el l,erl 
que h y i liiif-ir sino lo hiciere. 
Esurib " i ' del I n t g ñ d n primero 18 de 
186^1.—Estanisbin Vehizquez. 
IN$ti*ít:ii de i,*'*>iinío. 
JSoveda.les desde el. d ia 28 ul. de la /ec,ia\t0* A 
Cosecíiiis.--l,iis Wortntes >v ncupxn dfl ira-.plame <le I"*» u J 
" ' l í 
Itema ilo ial>...-. 
Oktni pú'ilic 
•OHBI HH <'ilin 
mi.-inos, .Í3 'no 
éentr«l c 
,. » ell". 
urtfe di- lin h o j a » de ios ; 
- ' ' o n t í i ' i t a u Uis irui' i ' JoH Ae tu 
< y proidjino-, bttbivDdo Mi 
utM diari », y en cuy"." IriO.ajos adela'"" 
Precios corrientes. 
s la li i i n . c . s n l i a , á ' 3 I . B . Cavan. ^ 
> o HSt - R . '•..n-.-.d, 1» .» M , • , -
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